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Ercümend Ekrem'i hatırladık j
B ÂB-I-ÂLÎNİN taunmuş kalemleri hakkında biyografik | eserler yazan ve neşreden Hilmi Yücebaş bir de Ercümend ş Ekrem Talu hakkında bir kitap neşretti. Bu kadirşinas ka- § 
İçme teşekkür ederiz. Eseri okudum. Vefakâr dostumun bütün ha- | 
yatı, nüktesi ile neşvesi ile gözümün önünde canlandı. Bu kitap | 
yalnız Ercümend Ekrem’in hususiyetlerinden değil, sevenlerin de | 
onun hakkındaki düşüncelerini göstermesi itibariyle kıymetlidir. | 
Hani bâzı tâbirler vardır: Olduğu yere neş’e saçanlar için «Bir \ 
kol çengi» derler. Rahmetli arkadaşım da öyle idi. «Yeni Sabah» m I 
eski zamanında ikimiz de fıkra muharriri olarak çalıştığımız dem- \ 
lerde karşılıklı muhaveremiz biitün yazı işlerini meşgul eder, her- E 
keşi işinden alıkoyaıdı. Rahmetli vefakâr dostumun eski İstanbul \ 
efendiliğinden kalma güzel itiyadiarı vardı. Meselâ genç muhabir- | 
lerden birini mahzun ve düşünceli görürse çaktırmadan cebinden | 
bir iki buçukluk çıkartır. , \
— Al şunu da suratının çizgisini düzelt! 1
Diye avucuna koyardı.
— Belki başka bir kederi vaıdu-, derdim, düşüncesinin para- \ 
sızlıktan olduğuna nasıl hükmediyorsun?
— Yâllu, bu yaşta olanları böyle ispinoz gibi düşündüren ya i 
aşktır, ya kokozluktur veyahut da her ikisidir. Cânanla buluşacak, jj 
beraber sinemaya gidecekler. Bu derdin devası bizim eczahanede \ 
bulunur. Fiatı da 250 kuruş. Aradaki fark marazı teşhis ettikten | 
sonra ilâç parasını da yine benim vermiş olmamdan ibaret.
Ercümend Ekrem’in büyük babası Recai Efendi İstaııbu’lun jj 
tanınmış şahsiyctleriııdendi ve bilhassa Celi tâbir edilen büyük = 
yazılarda teferriid etmiş iyi bir hattat idi. Şûray-ı-Devlet’te bu- 1 
lıınduğu zaman âzadan İstefanâki Efendiyi pisliğinden dolayı hiç E 
sevmezmiş. Bu yüzden de daireye uğramaz olmuş. B ir gün Reis f  
Paşa:
— Bir müddettir görünmüyorsunuz, âfiyetinizi merak ettik. § 
Yolunda istifsâı-ı-hatırda bulunmuş. Recai Efendi şu beyitle \ 
cevap vermiş: E
Ol kadar p is  kokuyor mendeburun üstü fenâ ki 
Ne zaman meclise gelse, kaçarım İstefanâki 
Recai Efendi, Bebek'teki yalısında oturur ve lüfer avlamayı E 
severmiş. Bir akşam Sultan Aziz’le Nevres Paşa da, tebdil-i-kıya- E 
fetle lüfere çıkarlar. Sultan Aziz, Recai Efendinin gayet sert ve E 
titiz olduğunu bildiği için Nevres Paşa’yı teşvik ederek E 
Efendiyi sarakaya alırlar. Recai Efendi aldırmaz, fakat sarakaya \ 
devam için Sultan Aziz’in Nevres Paşayı dürttüğünü görünce iki- | 
sini de tanımadığı için:
— Ayı herif! der, kabahat sende değil, seni dürten O kara sa- | 
kaili pezevenkte... |
İkisi de kahkahayı atarlar. Ertesi günü yalıya saraydan bir 5 
E yâver gelir, Efendinin yanma çıkar, kırmızı bir atlas kese içindeki E 
i üısan-ı-şâhâneyi uzatır ve:
— Efendim, der, bunu size dün akşam lüfer avındaki kara sa- I 
jj kaili gönderdi. E
Ercümend Ekrem’in babası şâir Ekrem Bey de nezaket ve za- | 
E rafeti ile mâruf üstadlardandı. Sanatkârları korur, dertlerini din- \ 
E leı-di. Meşhur bestekâr Şevki Bey merhum ekseriya yalısına gi- | 
E der, bestelediği eserleri okurdu. Ekrem Bey, merhum Kavuklu | 
E Hâmiliyi de çok severdi. Zavallı Hamdi bütün hayatında ıztırar E 
= içinde bulunduğu için yine bir gün yalıya giderek Ekrem Beye E 
E dert yanmağa başlar. Ekrem Bey, Hamdi’nin elemini dağıtmak için E 
| sözü başka mecraya nakletmek isteyerek:
E — Hamdi Efendi, der, dün akşam sizin ortaoyunu temsilinizde 1 
E bulundum. Ne lıarikulâde nükteler, cinaslar yaptınız, kudretinize E 
| hayran oldum. °  \
\ Hamdi merhum, o samimî edasiylc bakar.
— Öyle mi efendim, der, kederimden olacak zahir...
E Ercümcnd'in ruhuna bir fatiha okuyarak en güzel nüktelerin- i
E den birini yazayım:
«Süleyman Nazif ile Abdullah Cevdet bütün hayatlarında bir- E 
E birlerine muarız oldukları için daima dargın kalmışlardı. Bununla E 
E beraber Süleyman Nazif öldüğü zaman Abdullah Cevdet cenazeye | 
E iştirak etmiş. Üstad defnedildikten sonra nutuklar söylenmiş, Ab- I 
E dullalı Cevdet de bir kenarda merhumdan bahsederek:
— Şu anda onun ruhunun ne söylediğini biliyor musunuz?
Der demez bu sözü işiten Ercümend Ekrem!
— Biliyorum, der, müsaade edin de söyleyeyim, üstad: «Ccv- I 
E det’çiğim, ziyaret zahmetine çok teşekkür ederim, fakat böyle gü- E 
1 nü birliğine olmaz, gece yatışma beklerim.» diyor.
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